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Dewasa ini, penggunaan plastik mengalami peningkatan yang sangat tinggi. 
Penggunaan plastik dapat ditemui pada kehidupan sehari-hari, contohnya pada 
kemasan untuk makanan dan minuman, alat-alat rumah tangga. Limbah plastik 
merupakan salah satu limbah yang sulit terdegradasi secara natural. Akibatnya 
jumlah sampah plastik semakin meningkat dan menimbulkan permasalahan bagi 
lingkungan yang cukup serius. Salah satu cara pemanfaatan sampah plastik yang 
cukup potensial adalah merubah menjadi bahan bakar melalui dekomposisi thermal 
(Ahmed dan Gupta, 2009; Siddiqui, 2009; Paradela dkk, 2009) maupun secara 
katalitis (Miskolczi dkk, 2009; de Marco dkk, 2009).  
Dekomposisi secara katalitis memberikan beberapa keuntungan 
dibandingkan dengan dekomposisi secara thermal yaitu dekomposisi berlangsung 
pada suhu yang lebih rendah dan produk yang dihasilkan merupakan hidrokarbon 
dengan kandungan terbesar fraksi bahan bakar bensin dan tidak diperlukan 
upgrading untuk produk yang dihasilkan. Sejauh ini katalis yang digunakan untuk 
proses dekomposisi katalitis sampah plastik menjadi bahan bakar cair adalah katalis 
berbasis zeolite (de la Puente dan Sedran, 1998; Serrano dkk, 2000; Manos dkk, 
2001; Miskolczi dkk, 2009; de Marco dkk, 2009; Elordi dkk, 2009). Katalis 
berbahan dasar silika ini memiliki kelemahan yaitu struktur pori adalah mikropori 
dan distribusi ukuran porinya sempit disamping itu memiliki sifat asam yang kuat. 
Bentonit merupakan salah satu alternatif katalis alam yang dapat digunakan 
sebagai bahan dasar pembuatan katalis untuk proses dekomposisi katalitis 
sampah plastik menjadi bahan bakar cair.  
Sementara itu bentonit adalah material yang mempunyai pori-pori besar dan 
kandungan keasamannya kecil. Hal tersebut prospektif untuk menjadikan bentonit 
sebagai katalis pengganti zeolite. Polimer besar seperti minyak bumi dan plastik 
polipropilena akan lebih banyak berdifusi ke dalam pori bentonit yang besar. 
Sehingga proses dekomposisi menjadi lebih optimal. Proses dekomposisi yang baik 
pada material dengan keasaman rendah diharapkan memberikan hasil fraksi gas 
sedikit dan fraksi cair banyak. 
Pada penelitian ini percobaan dilakukan dengan membuat bahan bakar cair 
dari sampah plastik dengan menggunakan metode dekomposisi secara katalitis. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan bentonit sebagai 
katalis dalam proses dekomposisi sampah plastik sebagai bahan cair serta 
mengetahui perbandingan dan identifikasi produk cair hasil dekomposisi sampah 
plastik dengan menggunakan katalis bentonit dan tanpa menggunakan katalis.  
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